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[7] センターの行事ほか 
 
7.1. センター主催のシンポジウム 
第13回CEReS国際シンポジウム 
The 13th CEReS International Symposium on Remote Sensing : Disaster Monitoring and Mitigation in Asia 
（概要） 
平成19年10月29日～30日に千葉大学けやき会館において第13回CEReS国際シンポジウムが開催されま
した。今年度のシンポジウムのテーマは、「アジア地域における災害モニタリングとミティゲーション」です。
このシンポジウムに、国内外の研究者と学生併せて、のべ 91 名（外国人 20 人、国内参加者 71 人）が参加し
ました。  
シンポジウムでは、4つのオラルセッションと２つのポスターセッションがあり、合計36編の論文が発表され
ました。その内、日本をはじめ、台湾、マレーシア、インドネシアなどの災害モニタリングとミティゲーション
の研究者、計6人が招待講演でした。マレーシアのマルチメディア大学のチュン教授がマレーシア政府のリモー
トセンシング分野の政策、次期センサ(合成開口レーダ)と新型人工衛星（Razak衛星等）の興味深い研究内容を紹
介しました。また、台湾（国立中央大学）の研究者フアン教授は、台湾における河川・湖地域の時系列モニタリ
ングに関する研究を紹介しました。さらに、インドネシアからのケトット准教授（バンドン工科大学）とエレオ
ノラ博士はそれぞれリモートセンシングとGISによるインドネシアの都市地域と農地のモニタリング方法を紹介
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しました。最後に、千葉大学山崎教授と服部准教授は、それぞれ高解像度の衛星画像による地震被害地域の把握
と地すべりに関する研究をわかりやすく発表されました。  
このシンポジウムによって、リモートセンシング技術による災害モニタリングとミティゲーションの研究に関
して、最新の研究成果の発表と情報交換が行われました。（Ｊ.Ｔ. スリ スマンティヨ）  
 
 
写真１ 第 13 回 CEReS 国際シンポジウム出席者記念撮影 
 
シンポジウムプログラム 
October 29, 2007 
09:30 - 10:00 Registration (1F Lobby)縲･ 
 
Opening ceremony (3F Reception Hall) Moderator : Josaphat Tetuko Sri Sumantyo 
10:05 - 10:10 Prof. Fumihiko Nishio, Director CEReS 
10:10 - 10:15 Prof. Ryutaro Tateishi, General Chairman 
  
10:15 - 12:15 Oral Session 1 (3F Reception Hall) Moderator : Ketut Wikantika  
10:15 - 10:50 Invited : Chung Boon Kuan, Remote Sensing for Disaster Monitoring and Mitigation in Malaysia 
10:50 - 11:25 Invited : Fuan Tsai and L.C. Chen, Long-Term Landcover Monitoring and Disaster Assessment in 
ShiMen Reservoir Watershed Using Satellite Images 
11:25 - 11:50 Ashar Muda Lubis and Nobuhiro Isezaki, Measuring land displacement in Boso Peninsula Japan by 
Differential Interferometry SAR Technique 
11:50 - 12:15 Bannu, Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, and Hiroaki Kuze, Study of relationship between 
ENSO/IODM and NDVI in western Pacific regions  
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12:15 - 12:25 Memorial photo (3F Reception Hall) 
  
12:25 - 13:30 Lunch 
  
13:30 - 14:55 Oral Session 2 (3F Reception Hall) Moderator : Akihiko Kondoh 
13:30 - 14:05 Invited : Eleonora Runtunuwu, Using Remote Sensing to Monitor Floods in Indonesia 
14:05 - 14:30 Darmawan S., Wikantika K., Hirano A., Uchida S., and Hadi F., Estimation and Evaluation Soil 
Erosion in Catchments Area using Multitemporal Spatial Data 
14:30 - 14:55 Minoru Urai, ASTER time series image database dedicated to volcanoes 
14:55 - 15:20 Takashi Shibayama, Disaster information providing system using multi-platform remote sensing 
technology 
  
15:30 - 17:00 Poster Session 1 (core time)(3F Medium Meeting Room) 
  
17:05 - 19:00 Welcome party (3F Reception Hall) 
  
October 30, 2007 
10:00 - 12:00 Oral Session 3 (3F Reception Hall) Moderator : Katsumi Hattori 
10:00 - 10:35 Invited : Wikantika, K., I. Pratama, A. Riqqi, F. Hadi, and I. Syabri, Urban sprawl phenomenon 
detection using spectral mixture analysis from multitemporal Landsat satellite images: A case study 
in Bandung Basin, Indonesia 
10:35 - 11:10 Invited : Katsumi Hattori, Seismo-Electromagnetics and Lithosphere Weather 
11:10 - 11:35 Kazuhiro Naoki, Jinro Ukita, Fumihiko Nishio, Masashige Nakayama, Josefino C. Comiso, and Al 
Gasiewski, Thin sea-ice thickness as inferred from passive microwave and in situ observations 
11:35 - 12:00 Myint Soe, Krit Won-In, and Isao Takashima, Relation between lineament density extraction from 
satellite image and earthquake distribution of Taungtonelone area, Myanmar 
 
12:00 - 13:00 Lunch 
  
13:00 - 14:30 Poster Session 2 (core time)(3F Medium Meeting Room) 
  
14:35 - 16:00 Oral Session 4 (3F Reception Hall) Moderator : Atsushi Higuchi 
14:35 - 15:10 Invited : Fumio Yamazaki, Wen Liu, and T. Thuy Vu, Detection of Speed of Moving Objects from 
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Digital Aerial Camera and QuickBird Sensors 
15:10 - 15:35 Alimujiang Kasimu and Ryutaro Tateishi, Validation of urban boundaries derived from Global 
girded population density data, MODIS and nighttime satellite imagery 
15:35 - 16:00 Ippei Harada, Masashi Miyazaki, Daisuke Kataoka, Toshiaki Ichinose, and Hiroaki Kuze, 
Measurement of NO2 and aerosol in the atmospheric pollution using differential optical absorption 
spectroscopy (DOAS) with an obstruction flashlight 
  
16:05 - 16:15 Closing ceremony (3F Reception Hall) 
  
Poster 
October 29, 2007  Poster Session 1 
Poster # Author(s) Title 
001P Rizatus Shofiyati and Dwi Kuncoro G.P. Agricultural crop calendar changed detection by using 
satellite data during drought year : A Study of northern 
coastal area of west java province of Indonesia 
002P M. Mahmudur Rahman and Josaphat 
Tetuko Sri Sumantyo 
Application of JERS-1 SAR Data for TropicalForest 
Cover Mapping 
003P Masayuki Takada and Takashi Inoue Application of satellite remote sensing technique to 
wetland conservation in Hokkaido, Japan 
004P Nehal Soliman Spectral discrimination of hydrothermally altered 
materials using ASTER data: Case Study in Un Nar 
area, Egypt 
005P Youngjoo Kwak and Akihiko Kondoh A study on the Mitigation of Meteorological Hazard 
using a Multi-factor in the Nackdong Basin 
006P Katsumi Ohyama, Luhur Bayuaji and 
Josaphat Tetuko Sri Sumantyo 
Monitoring Kashiwa City using Remote Sensing 
Measurements 
007P Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, 
M.Baharuddin, Prilando R.A 
L-Band Circularly Polarized Synthetic Radar (CP-SAR) 
onboard Microsatellite Development 
008P Wikantika, K., I. Pratama, A. Riqqi, F. 
Hadi1, and I. Syabri 
Urban sprawl phenomenon detection using spectral 
mixture analysis from multitemporal Landsat satellite 
images: A case study in Bandung Basin, Indonesia 
009P JongGeol Park and Yoshizumi Yasuda  Development of White Index to extract a cloud and 
snow for MODIS data 
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010P A. Shalaby and R. Tateishi Extraction of water bodies and shoreline using MODIS 
data 
011P B.Erdenee, Ts.Javzandulam, Thomas 
G.Ngigi and RyutaroTateishi 
Application of line detection method as a new approach 
for classifying crops; Case study in Selenge region of 
Mongolia 
   
   
October 30, 2007  Poster Session 2 
Poster # Author(s) Title 
012P M. Mahmudur Rahman and Josaphat 
Tetuko Sri Sumantyo 
Flood Monitoring (2007) in Bangladesh Using Terra 
Modis Satellite Imageries 
013P Alimujiang Kasimu, T.Ishiyama, 
Ryutaro Tateishi 
Monitoring area at risk of desertification in Xinjiang 
Uyghur Autonomy Region,China based on SPOT 
VEGETATION imagery   
014P Ts.Enkhzaya and R.Tateishi Cropland characterization of Asia using MODIS data 
015P Sisir Kumar Dash and Tasuku Tanaka Effect on ocean color after gigantic earthquake in 
Indonesia in recent times 
016P Ippei Harada, Masashi Miyazaki, 
Daisuke Kataoka, Toshiaki Ichinose, 
Hiroaki Kuze 
Measurement of NO2 and aerosol in the atmospheric 
pollution using differential optical absorption 
spectroscopy (DOAS) with an obstruction flashlight 
017P Tomoaki Kitayama, Kazuki Nakamura, 
Fumihiko Nishio 
Annual Variation on Ice Flow by Using Satellite Images 
in Shirase Glacier, Antarctica 
018P Chiharu Hongo, Kunio Takezawa, 
Akihiko Ito, Seishi Ninomiya, Kazuhisa 
Tokui and Toshiaki Takeshima 
Utilization of remote sensing data for estimating damage 
ratio of rice crop  Part6- Examination of the yield 
estimation model based on kinds of agricultural weather 
hazard 
019P Takemasa Otosaka, Kazuki Nakamura, 
Naoki Kazuhiro and Fumihiko Nishio 
Estimating sea ice motion derived from AMSR-E data 
020P Akihiko Ito, Kansuke Kotake, Takashi 
Ishiyama, Fumihiko Nishio and Salam 
Jalalidin 
A crisis of irrigation farming by saline deposit in 
northern edge of Tarim basin 
021P Hiroshi Yagi, Husiletu, Syuhei Okada, 
Masanao Hara, and Fumihiko Nishio 
Extraction of the forest fire using DMSP/OLS nighttime 
imagery - Presumption of the CO2 emissions by a forest 
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fire -  
022P Yoichi Kageyama, Yoshiaki Shoji, and 
Makoto Nishida 
Feature extraction and analysis of properties of 
NOAA-AVHRR data for geometric correction 
 
 
「第 7回中国新疆ウイグルの環境変動に関するシンポジウム」 2008.2.29（金）13:00-17:30  
（概要） 
新疆ウイグルではタリム盆地を中心とした資源開発が急ピッチで進んでいる。過去には 1960 年代に新疆生
産建設兵団が急激に増加したこと、また近年は中国政府の西部開発政策による国営企業の入植者によって大規
模な土地および水資源開発が行われた。その結果、少数民族の伝統的なウイグル農業を圧迫していると報告し
た（藤田 愛知大）。北疆のタリム河流域では荒漠地や草地を農地等に転用すべく、大規模開発が進んでいる。
特に経済作物の綿花の栽培のために不適切な灌漑が行われ、結果として塩類集積地が拡大している。その塩類
集積の評価のために複数時期における衛星データの解析から、塩類集積分布は季節変化による依存することが
わかった。また塩類集積分布と塩類の挙動に深く関係する土壌水分の季節的な変化を ASTER データから解析
した（千葉大 伊東）。山本（北大）は現地調査により塩類集積の発生要因を詳細に調べた結果、この地域の塩
類集積の発生には難透水性土層の存在と春期の地下水位上昇が深く関係している事がわかった。また塩類集積
の抑制方法として現状の水管理システムを見直し、農民参加型の水管理を実践することが効果的と提案した。
このような農地開発の速度に比例して、タリム河周辺の植生の減少が進行している（熊本大ワイティ）。神武（千
葉大）はタリム河下流の植生被覆率の面積の増減に着目し、2001 年 5月と 2002 年 5月のMODIS データを比
較した。2002 年 5 月に増加した面積は 520 平方 km で、その 8 割を植生被覆率 8%～9%の地域が占める。ま
た 2003 年 5 月と 2004 年 5 月の比較から、減少した面積は 310 平方 km で、その 9 割以上が植生被覆率 8%
～9%の沙漠交錯帯であることがわかった。このように、この地域の沙漠交錯帯付近の植生レベルの詳細な変動
を初めて数値評価した。一方、新疆全体の土地被覆をMODIS データや GIS で調べると、全沙漠交錯帯の約 20％
が沙漠化の危機に陥っていると報告した（千葉大 Kasimu）。（参加者 42名） 
成果公開の方法：中国新疆ウイグルの環境変動に関するシンポジウム論文集発行 
（開催責任者 石山 隆） 後援 日本沙漠学会 
（プログラム） 
1. タクラマカン沙漠周辺の農業開発と兵団 藤田佳久（愛知大学） 
2. タクラマカン沙漠北縁の塩類集積土壌の分布 伊東明彦（千葉大学） 
3. 多時期の ASTER 画像による中国タリム盆地北部の沙漠進行域の季節変化抽出 
アイシャムグ ワイティ（熊本大学） 
4. タリム盆地北縁地域における塩類集積の発生要因に関する考察  
-新彊ウイグル自治区シャヤ県を事例として- 山本忠男（北海道大学）  
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5. Extraction of Oasis and Desert Ecotone using MODIS and Geophysical Data in Xinjiang Uyghur Autonomous of 
China. Alimujiang Kasimu（千葉大学） 
6. 衛星データによる近年のタリム河流域の植生変動 神武寛典（千葉大学） 
 
8.2．センター公開 
2007 年度環境リモートセンシング研究センター研究一般公開 
当研究センターの一般公開を千葉大学際に合わせて、11月 3日から 4日まで開催しました。 
当研究センターは千葉大学祭の見学コースのメインストリートから外れていますが、宣伝用看板を正門及び
南門に設置した効果があり、2日間で約 100 人の来訪者がありました。 
 ここで、来訪者のパターンを分けてみます。大学受験を控えている高校生は千葉県のみならず、長野県、群
馬県、茨城県などからもありました。概ね 2 名ないし 3 名で来校し、東京付近の大学祭見学を兼ねて、受験校
の様子をチェックしているようです。中には受験を再来年に控えているという高校生（現在 2 年）も混じって
おりました。 
千葉大学のOB、OG の来館者は「千葉大学の現在と 30年前の土地被覆」画像に興味深く見入っていました。
子弟が千葉大学に在籍しているので、大学の様子を見に来たという中年の夫婦連れもいくつかありました。一
方、千葉大学周辺の在住者の多くは無料配布の「千葉市周辺の衛星画像」を目的としているようでした。 
 このようにセンターの研究公開は直接、研究の広がりには結び付きませんが、大学祭でキャンパスを訪れた
方々に、当センターの研究活動を知ってもらうよい機会になったと考えます。 
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（プログラム） 
開催日時：11月 3日(土)、4日(日) 午前 10時から午後 3時 
開催場所：当センター 101 講義室及び 1階ロビー 
（解説） 
(1)大型モニター、展示ポスターによる研究紹介 
(2)宇宙から見た世界の砂漠の環境 
（映写） 
南極調査のビデオ 
（配布物） 
1. 千葉市周辺のQB衛星画像（A1変型 2005 年作成） 
2. 千葉大学周辺の現在と 30年前の土地被覆（A3判） 
3. センターパンフレット 
 
8.3．講演会 
2007 年 12月 4日（火） 16:30-17:30 (CEReS 会議室) 
講師： 矢吹正教・国立極地研究所 PD研究員 
講演タイトル： 南極昭和基地における多波長ライダー観測 
概要： エアロゾルが雲の放射特性を変化させる間接効果は、温暖化予測のための最も大きな不確定要因のひ
とつとされている。本研究では、バックグラウンドにおけるエアロゾルと雲の相互作用を明らかにするため、
南極昭和基地において多波長ライダーによる大気観測を行った。ここでは、雲生成時に現れる濃いエアロゾル
層に着目し、その特性を調べた。また、エアロゾルゾンデ・オゾンゾンデ・多波長ライダーを用いた極成層圏
雲（PSCs）とオゾン破壊に関する研究についても合わせて紹介する。 
 
2008年 1月 31日（木） 16:10-17:10 （CEReS会議室） 
講師： Dr. D. Rajan  (Ministry of Earth Sciences, New Delhi, India) 
講演タイトル：Derivation of Moisture Profiles from Space-Based observation and their impact on the 
Analysis and Forecast System 
Summary: Sparsity of moisture data over Indian Ocean area is one of the main reasons for the poor 
representation of tropical diabatic forcing during the summer monsoon season. Prediction of flow pattern is 
also very sensitive to the initial moisture fields. An alternative is to generate synthetic moisture data from 
the satellite radiances using empirical statistical methods. In our office, few different schemes of deriving 
moisture profiles from Indian National Satellite (INSAT) and National Oceanic Atmospheric 
Administration (NOAA) satellites data were tested for the Indian Ocean area. The bias and root mean 
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square error values of the derived profiles are discussed in relation to available radiosonde data. The 
impact of this derived moisture on medium-range analysis-forecast system has been found to be 
encouraging. Impact of NOAA/TOVS derived moisture profile over ocean on global data assimilation and 
medium range weather forecasting. 
   The IRS-P4 Oceanic Satellite (OCEANSAT-1) programme was launched in May 1999 for retrieval of 
geophysical parameters for meteorological applications in real time. The TPWC and CLWP from IRS-P4 are 
important moisture parameters. We have experimented the Total Precipitable Water Content (TPWC) and 
Cloud Liquid Water Path (CLWP) derived from the Indian Remote Sensing (IRS-P4) Satellite over the 
Indian Ocean region in relation to operational numerical weather predication model analysis and 
short-range forecasts. We have carried out an objective analysis by introducing the observations of CLWP, 
TPWC and their values (six hour forecasts) from the T80 model as the first guess, for a 20 days period of 
August 1999 using the standard Cressman’s technique. This experiment could capture the signature of 
TPWC and CLWP data from IRS-P4 satellites. In general the observed values of TPWC and CLWP from 
IRS-P4 have a positive bias compared to NCMRWF analysis over the region where satellite passed. The 
CLWP values have been compared with Special Sensor Microwave/Imager (SSM/I) products from the 
Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) satellites. Results indicate that the model derived CLWP 
values were within acceptable limits, whereas the observations from the Multi-channel scanning 
Microwave Radiometer (MSMR) showed slightly larger values.  OCEANSAT-2 is envisaged to continue the 
service of the OCEANSAT-1.  
  Back in 1997 Japan launched a GPS nationwide project GEONET. Today the Japanese GEONET, which 
consists of more than 1200 GPS permanent stations, is one of the largest GPS networks of the world. In 
addition to radiosondes GPS ground measurements also used to obtain integrated precipitable water vapor 
values under all weather conditions. The project indicates that the GPS soundings are able to provide 
sufficient high accuracy moisture information. It is documented that the NCMRWF analysis, JRA25 
reanalysis, and NCAR reanalysis are significantly drier than GPS observation. 
   Very near feature the OCEANSAT-2 will carry ROSA developed by the Italian Space Agency (ASI) will 
provide accurate moisture inputs for weather and climate studies which is the mandate of NCMRWF 
 
 
［8］2007 年度 ニューズレター（ヘッドライン） 
■ Newsletter No. 17（発行 2007 年 4月） 
・インドネシアハサヌディン大学との国際交流（2007 年 4月 3日 CEReS を訪問） 
・大学間連携「地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成」始まる 
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